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千葉大学産学部における1978年の解部実習において重 (Figs. 1 and 2)。左上大静脈は左内頚静探，左外頚静
複上大静脈の 1破務例に遭遇した。この種の破揺はすで 脈，左鎖骨下静脈の合流によって成立している。合流部
に30数例1，2，3，4)報告されているが，本剖のように完全な の径はおよそ 1cmで大動脈弓，肺重告訴の訴をおよそ 
対性の奇静脈を伴ったものは少ないので破格のー資料と 7.5cm下行し， 心臓の後冨に向う直前に左奇静脈が合
して報告する。 流する。その後左心耳と蹄静際の間を還り，冠状溝に沿
って進み右心房に関口する。右上大静脈誌正常の走行で
所晃と考察
あるが左上大静掠より太い。左右上大静脈の間に辻吻合
本例は食道嘉で死亡した64歳の日本人男'注にみられた 技は認められない。左奇静寂は右奇静脈より組く種体の 
Fig. 1.	 Anterior side view of the double 

supenor venae cavae. 

Ao: Arcus唱 aortae，Tps: Truncus 

pulmonalis，V sd: Vena cava supe-
rior dextra，V ss: Vena cava supe-
nor Slnlstra. 
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Fig. 2. Posterior side view of the heart. 
Scr: Sinus coronarius，V ci: Vena 
cava inferior，Vps: Vena pulmon-
alis sinistra，V ss: Vena cava supe-
rior sinistra. 
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Fig. 3. Schematic drawing of the azygos 
system. 
Vad: Vena azygos dextra，Vas: 
Vena azygos sinistra，Vsd: Vena 
cava superior dextra，V ss: Vena 
cava superior simstra. 
タト傑を上行し，最上肋間静豚，第4肋間静寂以下の肋間
静脹の流入を受けて，左上大静脈に関口する。右奇静脈
に涜入する枝誌ない (Fig.3)。姉静脈が左がヱ本，右
が2本である越，冠状動脈，心静脈の走向に泣異常はな
く，心臓の形室長も正常である。
重複上大静脈の発現頻度は巨本人でおよそ0.49%と報
告されている汽 また対性の奇静脈を伴なう重擾上大静
腺の報告例法極めて少ない6，7)0 発生学的には上大静脈
は前主静脈に出来する。左右の需主静脈罰に吻合が形成
され，吻合枝が大きくなると左の前主静訴は退縮し，右
側の前主静脈が上大静瞭となる8)。本例では左奇静脹も
完全に形成されていたことから，胎生期の左張)jの静脹系
が強く残存した場合と患われる。 Nandyand Blairのは
従来の上大静脈のみの変異の分類9，10)に加えて奇静脈の
破擦を加えて上大静寂の破搭を発生学的に 4型足分類し
た。本棋iはそのD型に相当する。
稿を終わるに臨み，御指導を賜わりました鴇田 裕教
授に深謝いたします。また中村直文技宮に謝意を表しま
す。 
su誼盟ARY 
An anomalous case of the double superior venae 
cavae wIth the bilaterally synmetrical azygos 
veins has been reported. This case was found 
in a male Japanese cadaver of 64 years old. The 
left superior vena cava was formed by union of 
the left internal jugular，left external jugular 
and left subclavian veins. 1t coursed vertical1y 
downward in front of the arch of the aorta and 
left pulmonary artery and continued through the 
coronary sulcus and opened into the right atrium. 
It received a complete azygos vein. This case cor-
responds to the type D of the classi五cation of 
the anomalies of the superior vena cava of Nandy 
and Blair (1965). 
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